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AÑO V I I I 1.° DE ABRIL DE 1919 NÚM. 150 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
MEDITELOS. . . 
Y sin pensar.... vamos llegando al 
término de la Cuaresma 
Ya esta semana empezaremos el so-
lemne Septenario que dedicamos a consi-
derar y venerar los acerbos dolores de 
la Santísima Virgen, nuestra Madre y 
Señora . 
¡Como vuela el tiempo! 
Con la misma velocidad nos vamos 
acercando a la Muerte. . . , al Juicio..., al 
Cielo.. . o al Infierno... 
Meditemos... 
Parece que fué ayer la santa Misión. 
Muchos cumplieron con la Iglesia el 
miércoles de ceniza y después; pero otros 
lo dejaron para estos días en que ya 
estamos. 
¿Les surger i rá el Enemigo otro nuevo 
plazo...? 
Ahora están menos resueltos que en-
tonces, se han enfriado sus propós i tos , 
no saben ni que decir.... 
¿No ven en todo esto la astucia de 
Sa tanás , del que son esclavos? 
Pedid al S e ñ o r que por lo menos no 
se endurezcan vuestros corazones, y 
ahora, que su preciosísima Sangre clama 
al ,Cielo pidiendo Misericordia, acercaos 
a conseguirla. 
La Santísima Virgen de los Dolores, 
con sus manos cruzadas ante el pecho, 
os lo pide y os lo ruega. 
Hijos de mis dolores, os dice, llorad 
conmigo vuestros pecados, que causaron 
la muerte de mi Jesús . 
Consoladme y no me dejéis sola y 
abandonada. Yo lloro también por vos-
otros; y si consigo que lloréis vosotros 
también., . , entonces se ré consolada. 
Si el Enemigo os ciega y no os deja 
ver vuestras culpas, venid conmigo y 
examinad el Cuerpo sacrat ís imo de mi 
Jesús muerto en mis brazos. 
Mirad sus heridas, palpad, si queré is , 
sus llagas, pero no con dureza de impeni-
tentes, sino con bálsamo de" contritos: 
repasad una y otra vez cada uno de 
sus tormentos y notad que corresponden 
a vuestros pecados. 
Su cabeza traspasada de espinas.,., 
sus labios entreabiertos como balbu-
ceando perdón . . . . su lengua martirizada 
con la hiél y el vinagre.... sus manos 
y sus pies agujereados por los clavos... 
todo su cuerpo lleno de llagas como un 
leproso,... espinas, llagas y heridas que 
ocasionaron nuestros pecados de pensa-
mientos, palabras y obras. Repasadlos. 
Venid y fijaos sobre todo en este 
Corazón atravesado por una lanza: aún 
arde en fuego de amor por vosotros. 
Oíd sus quejas amorosas: 
¿Qué otra cosa he podido hacer por 
tí que no haya hecho? 
Mirad y ved este Corazón que tanto 
ha amado a los hombres, y no recibe 
en cambio de ellos m á s que ingratitudes. 
Meditemos en estos días . . . Acercaos 
a J e s ú s , invocad a María y s e r é i s salvos. 
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D O M I N I C A D E P A S I Ó N 
(6 DE ABRIL) 
S i os digo la verdad, ¿ p o r qué no 
me creéis? Así dice el Evangelio de hoy 
que hablaba el Señor a las turbas del 
pueblo judío, y así nos habla también a 
nosotros. 
No me neguéis esta afirmación, pues 
si bien es cierto que todos creéis en 
Cristo, no es menos cierto que muchos 
no creen a Cristo. Creen que es Dios, 
que no pudo engañarse ni engañarnos , 
y no creen ni a su Evangelio ni a su 
doctrina. 
Si es Dios como creemos. S e ñ o r y 
Dueño nuestro, que nos crió porque 
quiso, que nos redimió con su Sangre, 
que nos recibió en su Iglesia, la que 
fundó para nuestra salvación, ¿qué razo-
nes podremos alegar para no seguirlo? 
¿Por qué hemos de despreciar su Iglesia, 
que nos ha hecho el inmenso beneficio 
de conservar para nosotros la doctrina 
y gracia de Cristo? 
Repasad la Historia, ved a la Santa 
Iglesia conservándose milagrosamente 
en medio de todas las borrascas y tem-
pestades levantadas en el mar dej mundo 
contra ella. Mirad cómo desaparecen las 
sociedades y las civilizaciones, dando 
lugar a otras a t ravés de diez y nueve 
siglos, permaneciendo ella una, santa, 
católica, apostól ica, conservando para 
nosotros intacto el sagrado depósi to de 
la Revelación, la Verdad de Cristo, que 
nos repite hoy como en otro tiempo al 
pueblo judío: Si os digo la verdad, ¿por 
qué no me creéis? 
A L O R A E N 1 7 5 1 
(Continuación) 
A la 32. que en esta población no hay 
tenderos puramente de paños , de ropas 
de oro y plata, ni seda, y solo sí hay 
dos tiendas de especería, lienzo, bayeta, 
paño y droguer ía , propias de Benito y 
Alonso Casermeiro, de nación Gallegos, 
que a cada uno le consideran de utilidad 
cinco reales al día; tres tiendas de espe-
cería y mantelería propias de Aníonio 
Car r ión , Francisco Molina y Antonio Na-
varro, que a cada uno le regulan de u t i l i -
dad tres reales al día. Que también hay 
un Médico, que lo es D. Francisco Muñoz, 
a quien le consideran de utilidad anual 150 
ducados; un Cirujano, que lo es D . Juan 
García, a quien le regulan 100 ducados; 
dos Boticas, una de D . Domingo Reja-
no, con la utilidad de 120 ducados, y otra 
de D . Diego Santiago Enjuto de Gue-
rra, a quien le regulan 50 ducados; dos 
Barberos, Juan Zamora con la utilidad 
de 120 ducados y otro al que le regulan 
50; un Abogado, que lo es D. Sebastián 
Damissa Aliñaran, quien usa poco de la 
Abogacía, por tener caudal con que man-
tenerse, y solo le consideran 30 ducados 
anuales; los Arrieros son muchos, regu-
lándole a cada uno por cada caballería 
menor con que trafican 50 ducados, y 
por cada caballería mayor 100; un tra-
tante para el arriendo de los diezmos, 
regulándole de granjeria otros 100 duca-
dos anuales; y un empleante en cebada, 
D . Miguel Santoyo, a quien por dicho 
tráfico le asignan 730 reales vellón. 
A la 33, que hay dos Maestros de 
Aíbañilería, que cuando trabajan ganarán 
a razón de siete reales y medio al día, 
pero estando, como es tán, !,a mayor parte 
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del año parados, se les puede conside-
rar un día con otro a 4 reales diarios; 
dos Albeitares y Herradores que a cada 
uno le regulan tres reales al día; dos 
Maestros de Herrero, que uno tiene un 
Oficial*, y a cada uno le consideran 4 rea-
les diarios, y al del Oficial un real más, 
y a este dos reales al día; tres Maes-
tros de Zapateros de prima, calculando 
ganan tres reales al día; un Maestro 
Sastre al que regulan dos reales al día; 
y dos Maestros de Carpintero de prima 
y dos de Carretas y obra gruesa, a quie-
nes le consideran tres reales al día. 
A la 34, que no hay nada de lo que 
se les pregunta. 
A la 35, que habrá más de 300 jor-
naleros, que ganan a distintos precios en 
el año, que pueden regularse unos con 
otros, manteniéndose de ello a tres rea-
les y medio al día, pero como más de 
la tercera parte del ano están parados, 
solo puede cons iderárse le a cada uno 
dos reales diarios. 
A las 36, que habrá 24 pobres de 
solemnidad, 
A las 37, que no hay más que la 
Barca, de que antes hablaron. 
A la 38, que entre Beneficiados, 
Curas, Tenientes y otros P re sb í t e ros hay 
25 y 5 ordenados de Menores que gozan 
renta eclesiást ica . 
A . B . M . 
(Cont inuará) 
Estadística de la 1.a (¡uincena de llano 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Juan Garc ía 
Manceras.—3: Juan Fe rnández Moncayo. 
—5: María Cordero Castillo, Antonia 
M.a Chamizo Ruíz y María Sánchez 
I López.—7: Alonso García Castro.—8: 
María Navarro Bravo,—9: Catalina Vera 
R a m o s . — l í : Teresa Rabaneda Muñoz,— 
12: Antonia Lagos Castillo.—13: Fran-
cisca Muñoz Muñoz.—14: Juan Real 
Navarro, Francisca Pérez Mart ín , An-
tonio Acedo Gil y Antonio González 
Rodr íguez . 
DESPOSADOS —Día 1: D. Francisco 
García Pé rez , con D.a Juana Lobato Sán- , 
chez.—2: D. J o s é Mart ín-Pr ie to Navarro, 
con D.a Catalina Cuenca Salas.—4: Don 
Antonio Taboada Padilla, con D.a Ro-
salía Henares Cano.—5: D. J o s é Aranda 
Navarro, con D.a Ana Molero Cordero; y 
D. Juan Navarro Guerrero, con Doña 
Remedios Bel t rán Moreno.—7: D . Diego 
Ramírez Manceras, con D.a Francisca 
Manceras Cordero.—9: Don Cristóbal 
Santaella Bernal, con D.a Inés Caser-
meiro Morillas.—10: D. Francisco Nava-
rro Guerrero, con D.a María Muñoz Pinto. 
— 11: D. Juan Sánchez Rojas, con Doña 
Juana Rivas Hidalgo.—13: D, Francisco 
Chamizo Espinosa, con D.a Juana Do-
lores López Gi l . 
t 
D I F X J T S T T O S 
A D U L T O S . - Día 1: D . Cr is tóbal 
Casetmeiro Campos.—3: D.a Leonor de 
la Plana Pérez .—10: D a Inés Castillo 
García.—12: D . Manuel Rengel Muñoz. 
—13: D . Juan Bellido Osuna. 
(Q. E . P. D.) 
P Á R V U L O S . - D í a 8: Francisca Gue-
rrero G a r r i d o . - 1 1 : Manuel Lagos Ca-
brera. 
MÁLAQA.—TIP. DE J, TRASCASTRO 
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BOLETÍN DEL SINDICATO 
Fedefac ión Catól ico-Agfaria de M á l a g a 
, -~>Si^ 
Tenemos la satisfacción de comunicar 
a nuestros lectores, que el día 18 de 
Marzo se federaron en Málaga ios Sindi-
catos recientemente fundados en la Pro-
vincia por los Sres. Propagandistas de la 
C . N . C. A. 
Aunque hasta ahora no pasan de los 
diez que son precisos para la Federac ión , 
se espera muy pronto al principal apóstol 
de la Obra, el P. Nevares, que viajará por 
la Provincia propagándolos . 
Es la Obra del día, si no queremos que 
la revolución lo destruya todo, dorando 
luego tardíamente nuestra apatía y aban-
dono. 
Es preciso escuchar y satisfacer las 
quejas y necesidades de los agricultores, 
sean colonos, obreros o propietarios, 
uniéndolos en una cariñosa familia, que 
con el lema de TODOS POR UNO Y 
DIOS POR TODOS, se regeneren y 
perfeccionen moral y económicamente . 
Esto es lo que pretende y ya va 
consiguiendo la Confederación Nacional 
Catól ico-Agrar ia 
Junta Directiva de la Federación de Málaga: 
Presidente: D . ] o s é Gálvez Ginachero. 
— Vice-Presidente: D . Félix Corrales hpa-
Y\Z\O. —Secretario: D. Amador Oppelt 
Saws.— Vice-Secretario: D. J o s é García 
Torres. — Tesorero: D . Carlos Kranei 
M.o\\m.— Vice-Tesorero: D . Cristóbal At i -
r ió les \r\\&a.\go.—Consiliario: D Manuel 
Domínguez Naranjo. 
L A F E D E R A C I Ó N tiene, entre otras, 
las actuaciones siguientes: Caja central 
de ahorros y prés tamos; reaseguros, 
almacenes y depósi tos federales; secre-
tariado para consultas, gestiones, etc.; 
propagandistas y conferenciantes; bole-
tines, hojas y otros medios de instruc-
ción y cuanto pueda ser útil a los Sindi-
catos, siendo el lazo de unión entre és tos 
y la CONFEDERACION N A C I O N A L . 
L a Caja de fttioíros | la Caja "Rural 
Son el fundamento del Sindicato, mul-
tiplicando aquélla el dinero que de otro 
modo quedaría improductivo, y pres tán-
dolo ésta con suficiente garant ía a los» 
socios del Sindicato que lo necesiten. 
L a Desconfianza es el enemigo de la , 
primera, y e\ Usurero el de la segunda. 
La desconfianza d e s a p a r e c e r á estu-
diando el Reglamento de la Caja, de la 
que son responsables solidariamente to-
dos los socios, y ya suponen los bienes 
de los Propietarios de nuestro Sindicato 
muchos miles de duros. 
El Usurero se convencerá , con el 
tiempo, de que no puede luchar con ttn 
organismo que cuenta con muchos millo-
nes en favor de los obreros honrados y de 
los agricultores laboriosos. 
HECHOS, NO PALABRAS 
BENEFICIOS INDIRECTOS 
Dijo varias veces la HOJITA, que se 
prestaban en Alora pequeñas cantidades 
al módico interés de una peseta men- , 
sual por cada duro: ni24^ por 100!!! 
Empezadas las operaciones de prés-
tamos del Sindicato, han bajado *el tipo 
y ofrecen sus prés tamos a tres reales 
y dos y medio mensuales por los veinte: 
¡180 y 150 por 100! 
Hermanos, todavía es muy caro; hay 
que bajar más, mucho más, si queréis 
colocar honradamente vuestro dinero. 
San losé, Patrono del Sindicato 
Se celebró en la Parroquia con grande 
solemnidad, predicando, mañana y noche, 
el Pbro. D. Francisco Hidalgo Vilaret, 
que nos felicitó por el acierto que había-
mos tenido en proclamar a San José 
Patrono de nuestra obra, probando que 
sólo la Iglesia presentaba soluciones jus-
tas y armónicas para el pavoroso pro-
blema social. 
AÑO VII[ ABRIL DE 1919 Suplemento al N.0 150 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
BOLETÍN DEL SINDICATO 
I I N S I S T I E I N I D O 
Dada la importancia de nuestro pueblo, nuestra Caja de Ahorros debiera tener 
muchos más fondos. Esta es una verdad que todos confesamos; pero... ya lo dijimos, 
la desconfianza, la ignorancia o desconocimiento de la obra, y el egoísmo, son capaces 
de secar toda fuente de ingreso. 
E l dia 5, nuestro Consiliario, con el Vice-Presidente de la Federac ión D . Félix 
Corrales, constituyeron un Sindicato en el partido rural de Colmenares (Campanillas) 
y comenzó su Caja de Ahorros con 6.500 pesetas. Fundadamente se cree que, al 
congregarse los otros tres partidos del término, ascenderá a 15.000 pesetas. 
E l día 10 fundaron otro en Casarabonela, suscribiendo los imponentes en la Caja 
de Ahorros, 13 5000 pesetas. 
La nuestra de Alora ha llegado a 2.836 pesetas 25 cént imos, de las que 67'50 
son de rédi tos de los prés tamos hechos. 
Empeñado el Sr. Tesorero en que desaparezca la desconfianza, me dá los datos 
del día 10, que, para satisfacción de todos, se publican en esfe suplemento de la 
HOJITA. 
C A J A D E A H O R R O S E N 10 D E A B R I L D E 1919 
Por imposiciones 2768.85 
Por rédi tos de 25 prés tamos . 67.50 
T O T A L : Ptas. 2836.35 
Por p rés tamos hechos . 
Por reintegros . . . . 
T O T A L : Ptas. 
2180 
100 
2280 
Ingresos en Caja 2836.35 
Salida 2280.00 
EXISTENCIA: Ptas. 556.35 
Ingresos totales en el Sindicato. 3475.85 
Gastos y salidas 2619.75 
EXISTENCIA: Ptas. 856.10 
Pertenecen a la Caja de Ahorros. 556.35 
» al Sindicato . . . .299.75 
SUMA. Ptas. 856.10 
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Imposiciones en la Caja de Ahorros 
Núm. Pesetas Cts. Núm. Pesetas Cts. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
100 
150 
50 
ICO 
100 
50 
50 
50 
250 
100 
100 
50 
25 
500 
50 
50 
50 
1 
25 
2 
2 
25 
75 
8 
28 
2 
10 
65 
1 
50 
50 
2.070 I 00 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
2.070 
1 
1 
2 
50 
27 
100 
200 
50 
100 
2 
4 
100 
6 
3 
1 
3 
2 
O 
O 
1 
O 
20 
15 
1 
l 
5 
1 
2.768 
00 
50 
50 
05 
30 
50 
50 
50 
85 
Préstamos e intereses 
Núm. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Pesetas 
50 
75 
100 
125 
50 
30 
100 
75 
50 
50 
125 
100 
25 
125 
100 
125 
50 
125 
125 
50 
100 
50 
125 
125 
125 
2.180 
Reintegro 
100 
Ptas. Cts 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
EL TESORERO, 
Cristóbal Aarioles 
